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Miguel FLAMARIQUE VALERDI , Escru-
tad las Escrituras (II). Reflexiones sobre 
el ciclo A, Desclée de Brouwer, Bilbao 
1989, 181 pp., 12 x 19. 
Oportunamente se publican estas 
reflexiones, que siguen a otras, que so-
bre el ciclo C el mismo autor había 
publicado. Nacieron como comentario 
semanal de los textos litúrgicos para la 
hoja parroquial de Navarra, «La Ver-
dad» y se ha tenido el buen acierto de 
reunirías y publicarlas. Aunque este 
origen deja cierta huella en la temática, 
impregnada en parte por el aconteci-
miento de un sínodo pastoral que se 
celebra en Pamplona mientras van sien-
do publicadas, estas reflexiones tienen 
un valor permanente. De la Sagrada Es-
critura meditada por una mente cristia-
na atenta, salen siempre destellos que 
iluminan tanto la comprensión de esos 
textos como la tonalidad de la vida co-
tidiana. 
El libro sigue ordenadamente el 
curso del año litúrgico, intercalando al-
gunas fiestas (Asunción de la Virgen y 
Todos los Santos). El estilo es ameno y 
ágil, en ocasiones coloquial. Y las me-
ditaciones son breves, apenas tres o 
cuatro páginas. Las suficientes para 
proporcionar una idea útil para la pre-
dicación o para la meditación personal, 
que es el objetivo que el libro persigue. 
No hay dos sin tres se dice, y en este 
caso parece obligado. Esperamos ver, 
en su momento, las correspondientes al 
ciclo B. 
J . L. Lorda 
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